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S i O2 48.58 48.50 
A 1203 18.47 18.44 
MgO 6.87 6.50 
CaO 5.50 5.01 
F e，03' F e 0 5.19 5.05 
N a20 2.19 2.64 
K20 l.19 1.15 
T i O2 0.84 0.99 
MnO 0.23 0.41 
H20 (…) 8.95 8.85 
H20 (十) 6.60 6.43 




。 ~20 20~40 40~60 
S i O2 48.74 48.45 47.67 
A 1203 19.19 18.21 18.19 
MgO 6.79 6.29 6.10 
CaO 3.89 3.35 3.10 
F e 20" F e 0 5.84 5.81 5.80 
N a20 2.55 2.35 2.20 
K20 l.09 1. 08 l. 07 
T i O2 0.39 0.31 0.31 
MnO 0.53 0.30 0.21 
出o(…) 7.49 7.68 8.18 










20~30 30~40 40~50 50~60 
48.20 48.06 48.16 48.16 
18.50 17.77 17.65 17.50 
6.26 6.30 6.40 6.21 
5.15 5.10 5.20 5.05 
5.15 5.10 5.05 5.11 
2.33 2.55 2.91 2.57 
l.12 l.1 1.09 l.08 
0.55 0.51 0.58 0.38 
0.44 0.31 0.36 0.32 
8.70 8.70 8.65 8.60 




















ものと考えられる. H20 (一)は HR>










































































N 01 N 02 N 03 N 04 
S i O2 54.44 5l.86 52.81 53.06 
A 1203 18.63 19.55 19.34 21.23 
MgO 5.42 5.72 5.53 6.35 
CaO 7.08 6.49 6.14 5.85 
Fe20" F日O 5.47 5.12 5.11 5.45 
N a20 1. 61 1.85 1.89 2.17 
K20 l.25 1.08 1.24 1.19 
T i O2 0.56 0.45 0.43 0.39 
MnO 0.26 0.20 0.15 0.21 
H20 (ー ) 2.89 4.53 3.08 4.94 
H20 (十) 6.00 6.15 5.47 4.45 






れる.HzO (-)， H20 (十)は有明海の底
泥に比べ両者とも低い値を示している.し





鉄， TiOz， HzO (+)は減少し， Alz03， 

































N 03 N 04 N 05 HR 
S i 0， 49.48 50.96 49.56 51.62 
A1203 17.83 19.89 18.89 20.65 
MgO 4.95 5.00 5.20 6.01 
CaO 6.26 5.27 5.44 5.73 
Fe，03，FeO 4.67 4.10 3.20 3.02 
N a，O 0.99 0.56 1.72 2.86 
K，O 0.94 0.59 1.08 1.44 
T i 0， 0.39 0.39 0.39 0.39 
MnO 0.16 0.19 0.26 0.36 
H，O (ー ) 4.82 4.96 6.76 1. 76 




につれて増加するのは Alz03，MgO， N az 
























































































No3 No4 No5 ト択
AR 採泥地点
圏 Si 02図 A1203 圏全鉄~ H20 (一〉
圏 H20(+) 闘有機物
IZ S i 02 ~ A 1 203慰金銭
閣 H20(一) ~ H20 (十)
圏有機物
図-2 底泥表騒の化学総成 図-3 浮泥の化学組成
低平地研究 NO.3MARCH 1994 ---1 
褒-5 8石干拓地域の底土の化学組成
(単位 %) 
化学成分 表 ニ! 深さ15mの底土
S i O2 47.07 50.25 
T i O2 0.19 0.08 
A 1203 19.72 30.45 
F巴203 5.82 l.10 
MgO 6.33 0.19 
CaO l.84 0.95 
N a20 4.40 2.05 
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